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Indledning 
Problemfelt 
 
For seks år siden blev verden ramt af det, der menes at være den værste finanskrise siden “Den store 
depression” i 1930’erne. Ingen havde forudset en krise af dette omfang, som skulle komme til at 
sende enorme chokbølger gennem den globale finansverden og få uoverskuelige konsekvenser, der 
endnu ikke er set enden på den dag i dag. Finanskrisen kan ikke spores tilbage til én enkelt årsag, 
men er en konsekvens af flere sammenhængende forhold, der tilsammen skabte tilfrysningen af 
finansmarkedet. Den grundlæggende mentalitet af optimisme var en bærende faktor for 
opbygningen af den amerikanske boligboble, der bristede på baggrund af bankernes voldsomme 
udlån til store risici, som grundede i det optimistisk høje vurderingsniveau af boligmarkedet 
(Andersen, 2013). Bristen på boligboblens konsekvenser ramte som en sten i vandet, der skabte 
ringe i den økonomiske sektor på globalt plan men med den mest mærkbare effekt i den vestlige del 
af verden. Husejere sidder i gæld, de ikke kan betale tilbage til bankerne, da de har gældsat deres 
ejendomme til mere, end de reelt er værd. Virksomheder og forbrugere kan ikke låne penge af 
bankerne, som selv ikke kan låne penge indbyrdes (DR Penge, 2014). Den onde cirkel er i gang, 
hvorfor det økonomiske kredsløb hurtigt går i stå. Den danske lille åbne økonomi bliver hårdt ramt 
af krisen, der medfører konsekvenser, som rammer økonomien bredere end finanssektoren, og 
samfundet dybere end der kunne have været forudset. De banker, der ikke går konkurs, har brug for 
nationale økonomiske redningspakker for at overleve. Konkurstallene stiger, arbejdsløsheden stiger, 
forbruget falder, og optimismen er skiftet ud med skepsis. Tilliden til og indbyrdes i finanssektoren, 
bankverdenen og erhvervslivet er så godt som forsvundet, og den økonomiske fremtids uvished gør 
befolkningen, virksomhederne, bankerne og regeringen utrygge. Finanskrisen har kastet skygger 
over det danske samfund, som endnu ikke er blevet lyst fuldt ud igennem af økonomisk vækst med 
påvirkning på resten af det haltende samfund. Mange har stillet spørgsmål om, hvordan det kunne 
gå så galt, hvordan det kunne vende fra den ene dags opsving og optimisme til næste dags 
konkurser, fyringer og nedskæringer. Endnu flere har i de seneste år diskuteret spørgsmålet om, 
hvordan vi får hevet os ud af krisen og får gang i økonomisk vækst til glæde for hele samfundet. 
Der er langt fra enighed om svarene, men én ting er sikkert: Siden de værste chokbølger fra 
finanskrisen har lagt sig, er der kommet stort fokus på iværksætteri. Regeringens Iværksætterfond, 
Danmarks Vækst- og Iværksætteruge, uddannelser med fokus på iværksætteri, Skats særlige 
telefonlinje til iværksættere (Chor, 2012), og Erhvervsstyrelsens muliggørelse af stiftelse af 
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Iværksætterselskaber (IVS)(Erhvervsstyrelsen, 2013) er nogle få eksempler på opmærksomheden 
omkring iværksætteri. Det forstærkede fokus kan ikke skyldes en stigning i antallet af nye 
virksomheder, idet den økonomiske krise har ramt danske iværksættere hårdt. Den økonomiske 
usikkerhed og bankernes mindre tilbøjelighed til at give risikable udlån er medvirkende til faldet i 
nystartede virksomheder. Men hvorfor er der så dette fokus på iværksætteri, når den økonomiske 
virkelighed umiddelbart ikke ser ud til at kunne bære det? Hvad kan iværksætteri? Svarene på 
spørgsmålene er ikke simple, men den underliggende overbevisning er, at iværksættere kan vise 
vejen ud af den igangværende vækstkrise. Innovationen i iværksætterkulturen kan bidrage med nye 
ideer, der blandt andet kan udfordre gamle handlemåder og opretholde den vitalitet, der er så vigtig 
i en kapitalistisk økonomi (Wiegand, 2012). Iværksætteren tænker nyt, skaber en virksomhed, 
ansætter medarbejdere, får omsætningen til at stige, bidrager til lokalsamfundet og dennes økonomi, 
såvel som til den danske samfundsøkonomi og væksten heraf. Sådan ser idealbilledet af en 
iværksætterplan ofte ud, men det reelle billede er sjældent i tråd med det. Specielt i denne krisetid er 
barrierene ikke få, og den forsigtige tryghedsmentalitet, der har vundet indpas, motiverer ikke just 
til at tage springet som iværksætter. Selvom Danmark ligger i toppen af listen over 
iværksætterlande, påpeger en af Danmarks førende eksperter i entreprenørskab, professor Torben 
Bager, at der er barrierer, der holder de små vækstvirksomheder tilbage – barrierer, som det er 
vigtigt at sætte fokus på for at skabe endnu bedre vilkår for iværksætteri i Danmark (Børsen, 2010). 
 
Problemformulering 
 
På baggrund af problemfeltet, findes det interessant at undersøge, hvilke grundlag og udfordringer 
der er for iværksætteri i Danmark. Derfor vil denne problemformulering blive undersøgt: 
 
Hvilke finansielle barrierer er der for iværksætteri, og hvordan overkommer iværksættere de 
finansieringsudfordringer, der er blevet forstærket som følge af finanskrisen? 
 
Uddybning af problemformulering og analysens dele 
 
Uddybningen skal fungere som en støtte til problemformuleringen, så denne forstås på den korrekte 
måde i tråd med, hvorledes den vil blive undersøgt. I dette afsnit vil der kort blive redegjort for 
analysens fire dele samt diskussionen. 
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For at kunne besvare opgaven bedst muligt er analysen delt op i fire forskellige afsnit, for at kunne 
belyse problemstillingen bedst. De fire afsnit har hver deres fokusområde, hvilket vil blive uddybet 
herunder: 
 
Den første analysedel har til formål at undersøge, hvad iværksætteri er, samt hvad iværksætteri gør 
for samfundet. Dette delelement i analysen vil give en forståelse for emnet, som derefter vil være 
med til at understøtte de andre analysedele med besvarelsen af problemstillingen. I denne 
analysedel vil der lægges vægt på, hvorfor iværksætteri er så vigtigt for det danske samfund. 
Iværksætteri er vigtigt for et samfund, da det er med til at skabe beskæftigelse samt vækst. Det er 
derfor en forudsætning, at denne analysedel bliver analyseret som den første del. 
 
Den anden analysedel har til formål at undersøge, hvad iværksætteri har behov for. Der vil i dette 
afsnit være fokus på, hvordan iværksætteren har mulighed for at fremme sin innovative tankegang, 
samt hvordan denne kan understøttes. Der vil i denne analyse blive lagt vægt på Joseph 
Schumpeters teori om kreativ destruktion. Denne teori vil i samspil med empiri omkring statens 
understøttelse af iværksætteri danne ramme om, hvilke muligheder der er for iværksætteren.  
 
Den tredje analysedel har til formål at undersøge, om statens førte økonomiske politik påvirker 
iværksætteri. I den anden analysedel blev der på et overordnet niveau analyseret statens indvirkning 
på dette. Denne analysedel vil analysere, hvorledes udvalgte barrierer for iværksætteri påvirker 
iværksætteraktiviteter samt deres adgang til kapital. Fokusset vil være på, hvordan staten har været 
rammesættende inden for finanspolitik i kølvandet på finanskrisen. Eftersom bankerne ikke længere 
er villige til at udlåne risikovillig kapital til iværksætteri, er det essentielt at undersøge, hvad staten 
vil gøre for at fremme iværksætteri, som, det er blevet forklaret i analysens del 1, er godt for det 
danske samfund. Der vil ydermere i denne analysedel blive undersøgt, hvilke konsekvenser dette 
kan have for samfundsøkonomien. For at undersøge dette vil Keynes og multiplikatoreffekten blive 
inddraget sammen med forskellige former for økonomiske politikker.  
 
Den fjerde og sidste analysedel har til formål at undersøge, hvilke andre muligheder der er for 
fremskaffelse af kapital til iværksætteri, samt hvilken rådgivning iværksætteren kan modtage. Der 
vil derfor blive fokuseret på, hvordan iværksætteren kan overkomme de finansielle barrierer, der er 
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kommet som følge af finanskrisen, som er blevet i analysens del 3, ved at anvende alternative 
finansieringsmetoder. 
 
De fire analysedele vil føre til diskussionen. I diskussionen vil det blive diskuteret, hvorledes staten 
er understøttende og rammesættende for iværksætteri, samt hvordan det er muligt i fremtiden at 
kunne understøtte iværksætteri. Ydermere vil henholdsvis de traditionelle og de alternative 
finansieringsmuligheders forskellige muligheder blive diskuteret.   
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Begrebsafklaring 
 
Finanskrisen 	  
Når finanskrisen nævnes i dette projekt, refereres der til den verdensomspændende krise, der 
startede i USA mellem 2007 og 2008 med boligboblens brist. Krisen ramte Danmark for alvor i 
august 2008, med Roskilde Banks konkurs (Madsen, 2012) og menes at være den værste siden den 
store depression i 1930’erne (Madsen, 2012). 
 
Bankpakker 	  
De danske politikere har, siden finanskrisen ramte, gennemført seks bankpakker. Disse har haft til 
formål at sikre en hvis stabilitet i bankverdenen. Ydermere har de også haft til formål at sikre 
bankernes evne til at lave udlån til små og mellemstore virksomheder (Kirketerp, 2013). 
 
Finansiel Stabilitet  	  
Finansiel Stabilitet, som står bag bankpakkerne, er ansvarlig for at sikre en sund økonomi i 
finanssektoren. Selskabets formål: 
“Finansiel Stabilitet er et aktieselskab ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og 
Vækstministeriet… Finansiel Stabilitet skal i overensstemmelse med lov om finansiel stabilitet 
medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne 
fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet afvikler overtagne kundeforhold og øvrige 
aktiviteter hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for koncernens værdier. Finansiel 
Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet.” (Finansiel Stabilitet) 
 
Business Angels 	  
Business Angels er en betegnelse, der bruges om kapitalstærke individer, der med både kapital og 
erfaring går ind og støtter iværksættere med opstart af virksomhed mod f.eks. indflydelse, når der 
skal høstes profit (Virk. Startvækst, 2014). 
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Crowdfunding 	  
Crowdfunding er en betegnelse, der bruges om kapital fremskaffet fra personer hovedsageligt via 
internettets crowdfundingplatforme, der synes godt om ens ide eller produkt, og som ønsker at 
støtte dette. Denne kapital fremskaffes som oftest gennem indsamlinger via dertil indrettede 
hjemmesider (Jensen, 2014). 
 
Realkreditinstitutter 
 
Realkreditinstitutter yder lån, men i modsætning til banklån, kræves der en vis sikkerhed, hvilket 
oftest sker i form af obligationer i et hus eller anden fast ejendom (E-conomic). 
 
Kreditklemme    
 
En kreditklemme er en betegnelse, der bruges om bankernes nedadgående rate af banklån til 
virksomheder. Metaforen skal forstås som, at bankerne sætter en klemme på den strøm af kredit, de 
sender ud til låneansøgerne (Knudsen, 2012). 
 
Iværksætter 
 
Iværksætter dækker over en person, der etablerer en ny virksomhed og driver denne som 
selvstændig. I dette projekt dækker begrebet iværksætter ikke over intraprenør, som er en person, 
der igangsætter nye projekter inden for en allerede eksisterende virksomhed. 
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Metode 
Videnskabsteori 
 
I dette projekt er der valgt den kritisk realistisk videnskabsteoretiske tilgang, hvilket vil blive 
begrundet og redegjort for i dette afsnit. Den første del af dette afsnit vil blive brugt på kort at 
introducere kritisk realisme samt præciserer de overvejelser, der er gjort i forhold til valget af denne 
tilgang til projektet. Herefter vil der ses på kritisk realisme og dens metode i forhold til vores 
projektarbejde. 
 
Kritisk realisme 	  
Kritisk realisme opstod som en kritik at positivismen. Denne retning opstod i 1970’ernes krise- og 
opbrudstid, da denne retning gjorde op med efterkrigstidens institutioner og forestillinger (Juul, 
2012: 277). Kritisk realisme bygger på den forestilling om verden, som der eksisterer uafhængigt af 
de forestillinger, som må være om den (ibid: 278). Positivismen opfatter samfundsvidenskaben og 
naturvidenskaben som en enhedsvidenskab. De kritiske realister mener, at der er ligheder mellem de 
to videnskaber, men understreger, at der også er markante forskelle mellem dem, idet kritisk 
realisme indebærer et grundlæggende opgør med netop positivismens antagelser, som er i relation 
til samfundsvidenskaberne, idet de blandt andet ikke mener, at samfundsvidenskaberne kan 
forudsige begivenheder (ibid: 278). 
Som nævnt ovenfor bygger kritisk realisme på forestillingen om, at der eksisterer en virkelighed 
uafhængig af de forestillinger, som der må være om den. Inden for videnskabsteori skelnes der 
grundlæggende mellem to dimensioner. Den første tilgang omhandler epistemologi. Denne tilgang 
kaldes også for den transitive dimension, som indeholder vores viden om verden, der består af de 
teorier, data, analyseteknikker mv., der er til stede på et givende tidspunkt. Den britiske filosof Roy 
Bhaskar, som regnes for faderen af den kritiske realisme, beskriver dette som videnskabens 
råmateriale, hvormed der sigtes til, at den allerede frembragte viden er et uundværligt middel til at 
producere ny viden (ibid: 280). 
Den anden dimension omhandler ontologi, og kaldes for den intransitive dimension. Denne 
dimension består af objekter, som videnskaberne har til formål at generere viden om, som kan være 
alt fra atomer til internationale relationer (ibid: 281). 
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Forskellene mellem den transitive dimension og den intransitive dimension indebærer således et 
skarp skeln mellem viden og væren, og sidstnævnte prioriteres i forhold til førstnævnte (ibid: 281). 
 
Ontologi 
I kritisk realisme findes der tre forskellige domæner for, hvordan verden opfattes; det empiriske 
domæne, det faktiske domæne og det dybe domæne. Som tidligere nævnt gør den kritiske realisme 
op med positivismen, idet de mener, kritiske realister mener, at verden er dyb på den måde, at der 
ikke længere kun arbejdes med erfaringer og faktiske begivenheder (ibid: 282). Det tredje domæne 
er i et samspil med det faktiske domæne om, at de kausale potentialer afgøre, hvad der viser sig i 
det empiriske domæne (ibid: 282). 
 
Epistemologi 
Idet virkeligheden består af åbne systemer, skal videnskaben kun forholde sig til at fortolke og 
beskrive faktiske begivenheder og begreber (ibid: 284). Den kritiske realisme mener yderligere, at 
videnskabelig viden er et socialt produkt, da den nye viden allerede bygger på eksisterende viden. I 
denne proces bliver de teorier videnskaben tager udgangspunkt i, derved kontinuerligt kritisk 
revurderet ud fra deres evne til at afdække det ontologiske dybe lag (ibid: 285). 
 
Begrundelse for valg af kritisk realisme 	  
Kritisk realisme er valgt ud fra en refleksion om, hvad der ønsker at bliver undersøgt i dette projekt. 
I den forbindelse er der blevet gjort nogle overvejelser omkring, hvordan undersøgelsen af 
barriererne for iværksætteri bedste kunne fremstå i en analyse. Efter længere tids overvejelser, blev 
det fundet, at kritisk realisme gav værktøjerne til at udarbejde denne undersøgelse, da den kritiske 
realisme kan hjælpe med at give en dybere forståelse og det bagvedliggende ved projektets 
undersøgelsesområde. Den kritiske realisme giver et videnskabeligt udgangspunkt i forhold til 
opfattelsen af videnskaben og virkeligheden, og kan dermed være en hjælp til at give konkrete 
metoder, som kan benyttes til besvarelsen af projektets problemformulering. 
Grundet valget af den kritiske realisme var opfattelsen af verden som en flerdimensionel verden. Da 
projektet ønsker at undersøge barrierene for iværksætteri, vil analysen derfor fremstå dyb, da målet 
er, at komme i dybden med alle de parametre, som der findes nødvendigt for at besvare 
problemformuleringen. 
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Kritisk realisme i projektet 	  
Projektets tager udgangspunkt i artikler, teori samt en statistik. På den måde bygger analysen på 
allerede eksisterende viden, hvilket betyder, at den kvalitative undersøgelse vægter tungere end den 
kvantitative. I forhold til dette vil den kvantitative data blive brugt kvalitativt, da der bliver 
analyseret på noget allerede eksisterende kvantitative data. 
Projektet er blevet til på baggrund af de antagelser (ontologi) der er om barrierene for iværksætteri, 
hvorfor det derfor er en mulighed at undersøge projektets problemformulering, da det vil give en 
forståelse af dette (epistemologi) (ibid: 14). 
 
Metodisk tilgang 	  
Den kritiske realismes formål er at bevæge sig ned på det virkelige niveau for at kunne skabe viden 
om de mekanismer og strukturer, der ligger til grund for fænomener og begivenheder. Derfor 
ønskes der viden om de bagvedliggende strukturer, som kan forklare grunden til barriererne for 
iværksætteri. Den kritiske realisme er særdeles kendetegnet for den retroduktive metode, som går 
ud på at opstille et forsøg, hvor konklusion er kendt på forhånd, hvor man derefter forsøger at 
analysere sig frem til svaret på den præmis til den pågældende konklusion (ibid: 304).  I dette 
projekt anvendes denne tilgang i form af barrierene for iværksætteri. Her er der skabt en præmis 
om, at efter finanskrisen er det sværere at skaffe kapital til iværksætteri. Svaret af analysen vil 
konkludere dette ud fra den undersøgte præmis. Sagt med andre ord, hvilke strukturer gør, at der nu 
fremkommer andre muligheder for at skaffe kapital, efter bankerne holder tilbage med 
finansieringen. 
 
Dokumentanalyse 	  
Et dokument kan siges at være sprog, som er fastlåst i tekst og tid. Et dokument kan sagtens ændres 
over tid, og når det sker, vil disse tekster derefter betragtes som separate dokumenter. 
Dokumenterne kan opdeles efter primære, sekundære og tertiære tekster (Brinkmann, 2013: 138). 
Denne opdeling af dokumenter er efter, hvem afsenderen er. En primærtekst er f.eks., hvis en 
person har været til stede til selve begivenheden og kan berette om begivenheden fra personens eget 
synspunkt (ibid: 138). Det sekundære eller tertiære dokument er, hvis der tages udgangspunkt i et 
eksempel fra det primære dokument, når begivenheden bliver berettet fra en person, som har hørt 
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om begivenheden (ibid: 139).  I praksis er der ikke den store forskel mellem de tre typer 
dokumenter, da det afhænger af den givne undersøgelses resultat og fokus. Med kategoriseringen af 
de tre typer, kan det være overvejende at tænke på, hvilken tid og kontekst det er skrevet i, og 
derved kan det være med til at bidrage til en dybdegående analyse (ibid: 140). 
Dokumentanalyse ses ofte i kombination med andre undersøgelsesteknikker såsom interviews eller 
statistik (ibid: 137). Dokumentanalyse kan til forskel fra interview beskrive længere tidsperioder, da 
man ikke kan forvente, at interviewpersonen skal kunne huske langt tilbage for en hændelse (ibid: 
140). 
I dokumentanalysen er ”sneboldsmetoden” ofte brugt. I sneboldsmetoden bruges et eller flere 
”moderdokument(er)”. De udvalgte akademiske dokumenter (som ofte er sekundære eller tertiære 
dokumenter), har ofte andre forfattere. Derfor vil det endelige og samlede dokumentmateriale, som 
skal undersøges, indeholde forskellige referencer, som det undersøgende spørgsmål lægger op til. 
”Sneboldsmodellen” giver derfor et billede af noget som bliver større, hvilket sker ved 
dokumentanalysen, når man sammensætter flere referencer i samme kontekst (ibid: 141). I projektet 
vil der blive taget udgangspunkt i Joseph Schumpeters teori om iværksætteren og kreativ 
destruktion samt økonomisk teori og politik. Schumpeters egen teori og tanker vil blive benyttet i 
samspil med den indsamlede empiri. De valgte teorier samt den indsamlede empiri er valgt efter 
den forudsætning, at de belyser problemstillingen på den bedst mulige måde.  
En relevant ting ved sneboldsmetoden er at skelne mellem centrale og mindre centrale dokumenter 
for det undersøgelsesområde, som er i fokus. Centrale tekster (også kaldt monumenter) kan være 
dokumenter, hvor der refereres til eller delvist refereres til af de øvrige  indsamlede dokumenter. Et 
kritikpunkt af dette kan være, at de centrale tekster ofte er identiske (ibid: 142). Et andet kriterium 
for identificeringen af dokumenter til det undersøgte problem kan være, at afsenderen tillægges en 
særlig central funktion eller autoritet i feltet. Det er derfor vigtigt, at undersøgelsesspørgsmålets 
karakter lægger op til, hvilke former og typer af autoritet der anses at være for væsentlige (ibid: 
142). I projektet er der taget højde for afsenders position.  
 
Den måde, analysen af de indsamlede dokumenter udføres på, er først og fremmest afhængig af 
undersøgelsesspørgsmålet. I dokumentanalysen er der to analytiske tilgange. Den første tilgang er 
hypotetisk-deduktiv, hvor man opstiller en hypotese, hvor resultatet af analysen giver det forventet 
svar, som man har opstillet i hypotesen (ibid: 144). Den valgte empiri er udvalgt med den 
forudsætning, at den besvarer den opstillede antagelse for projektet. Den hypotetiske-deduktive 
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metode bliver benyttet i projektet, da der er en formodning om, at projektets undersøgelsesområde 
vil give et forventet svar. 
Den anden er analytisk-induktive metode, hvor resultatet efter analysen kan give et andet svar, end 
det undersøgelsesspørgsmålet ellers lagde op til (ibid: 144). Selvom den analytiske-induktive 
metode ikke kommer til udtryk i projektet, skal der være en bevidsthed om, at resultatet af analysen 
kan give et uforudsigeligt svar. 
 
Statistik 	  
Statistikker er en samling af metoder, der benyttes ved planlægning af dataindsamling, ved selve 
indsamlingen samt ved bearbejdelsen af disse data. Statistik vil være afhængig af, hvordan den 
bliver brugt, derfor er det det undersøgende område, der bestemmer, hvilken form for statistik der 
skal benyttes (Fisker, 2002: 13). I den samfundsvidenskabelige fremgang formår forskeren ofte selv 
at være en del af det, som er objekt for undersøgelsen. Det vil sige, at forskeren i 
samfundsvidenskaben ikke har, som i naturvidenskaben, én bestemt lovmæssighed, som skal følges 
”rent”. Derfor indebærer disse forhold en afhængighed mellem subjektet (forskeren) og objektet 
(det undersøgte). Man kan ud fra den samfundsvidenskabelige tilgang derfor ikke afgøre, hvad der 
skal forstås som ”sandheden” og ”virkeligheden” (ibid: 14-15). 
Det vigtige ved brugen af statistik er, at der tages højde for, hvor dataene stammer fra, samt 
hvordan den skal benyttes i et projekt (ibid: 25).  
Et led i den samfundsvidenskabelige analyse er at konfrontere teorien med ”virkeligheden”. Bogen 
”Praktisk statistik for samfundsvidenskaberne” beskriver her, at der er flere måder at indsamle egen 
data på. Bogen er et redskab til at udforme egne større statistisk grundmateriale til et projekt, og 
giver eksempler på, hvordan de bedste resultater af egen datamateriale kan benyttes bedst i et 
projekt: ”Det er nok rimeligt at antage, at de fleste læsere af denne bog vil komme til at benytte 
data, der allerede er indsamlet af andre, hvorimod det nok er de færreste, der selv skal indsamle et 
større statistisk grundmateriale” (ibid: 26). Der beskrives kort, hvordan brugen af allerede 
indsamlet statistik kan benyttes. Det er her vigtigt at tage højde for troværdigheden af den udvalgte 
data, som skal benyttes. Derfor skal der stilles spørgsmål konkrete spørgsmål til dataene, såsom 
troværdighed, inden brugen af den (ibid: 26). 
I Danmark er en meget stor del af den officielle samfundsbelysende statistik baseret på 
administrative registre, som årligt bliver opdateret. Statistikkerne omhandler befolkningen og dens 
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bevægelser, altså uddannelser, arbejdsmarkedet og social bistand. Indberetningen af oplysninger til 
de administrative registre sker, når borgerne giver oplysninger til de offentlige myndigheder. En 
vigtig faktor her er, at borgerne ikke indberetter til det formål at lave statistikker. En myndighed 
kan her kræve oplysninger fra borgeren, så der ikke sker store forandringer i forhold til 
udformningen af statistikker (ibid: 27). I projektet er der ikke foretaget indsamling af egen data ved 
brug af den kvantitative metode, da det er blevet vurderet, at egen indsamlet data ikke ville være 
valid nok i forhold til data, som er foretaget af administrative registre. Dataene som er udarbejdet af 
administrative registre (her tænkes der hovedsageligt på Danmarks Statistik), har en vis 
troværdighed, eftersom dataene er baseret på troværdige oplysninger, som borgere selv har valgt at 
indberette til offentlige myndigheder. 
Når brugen af de administrative statistikker skal benyttes, skal der tænkes på, hvordan denne data er 
blevet til. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe oplysninger om de relevante begreber, da 
begreberne i registrene er styret af de administrative behov (ibid: 28). 
En fordel ved brugen af administrative data er, at de som regel omfatter hele befolkningen og at 
troværdigheden af disse data er ret høj, i forhold til egne indsamlede data (ibid: 28). 
Den statistiske empiri kommer ikke direkte til udtryk i selve opgaven, da de fleste af de valgte 
artikler tager udgangspunkt i statistikker, som der bliver analyseret ud fra. Derfor er der blevet gjort 
overvejelser om at holde grafiske statistikker ude af projektet.  
 
Valg af empiri 	  
I dette afsnit vil det fremgå kort, hvilke empiriske tekster der er valgt til projektet. Nedenstående vil 
derudover kort redegøre for, hvilken tilgang, der er blevet benyttet. 
I dette projekt er det, som tidligere nævnt, den hypotetiske-deduktive tilgang, som bliver benyttet. 
Det undersøgende spørgsmål gennem opgaven er en form for opstillet hypotese. Ved opstillingen af 
en hypotese er resultatet af analysen til dels kendt, da svaret af det undersøgte problem forventes at 
give det svar, som der bliver undersøgt.  
Den valgte empiri i dette projekt er akademiske tekster, artikler samt udvalgt statistik, hvilket bliver 
uddybet i de kommende afsnit. 
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Akademiske tekster 	  
De akademiske tekster i dette projekt er primære og sekundære tekster. De primære tekster i 
projektet er skrevet af forfatteren selv, og de sekundære er skrevet af andre forfattere, som enten har 
oversat bogen (fra engelsk til dansk), ellers har den sekundære forfatter valgt at udlægge den 
oprindelige teori efter hans egen forståelse. I de valgte tekster af sekundære forfattere er der 
foretaget en klar vurdering om, hvorledes teksternes gyldighed stadig er til stede i materialet. De 
valgte tekster er derudover med til at give en bred forståelse af emnet, hvilket giver et større 
helhedsbillede af det valgt undersøgelsesområde. 
De valgte tekster bruges til at give en bedre forståelse for emnet samt den bagvedliggende teori, der 
må være herom. Teksterne spiller en markant rolle i analysen til at verificere den undersøgende 
problemstilling. Dette gælder både de primære som de sekundære tekster, da disse i samspil giver 
den ønskede forståelse. I dette projekt er det i høj grad Joseph Schumpeters tekster der er de 
primære tekster, mens andre fagbøger vil gå under sekundære tekster. 
 
Artikler 	  
De udvalgte artikler i dette projekt er valgt ud fra en kontekst af, at de passer til projektet. 
Artiklerne vil blive benyttet til at få et nutidsindblik i, hvorledes medierne beskriver og omtaler 
emnet iværksætteri. Samtidig bruges de til at skabe et historisk overblik over finanskrisen og dens 
udvikling med henblik på udviklingen af de barrierer, som iværksættere ofte står overfor. De valgte 
artikler er benyttet efter den holdning, at de er valide, eftersom de hver repræsenterer en troværdig 
afsender. Der vil løbende i projektet kommenteres på, hvis en artikels validitet findes relevant at 
uddybe for konteksten.  
Grunden til den store anvendelse af artikler og derfor også dokumentanalyse i projektet grunder i 
den store interesse i iværksætteri fra mediernes side. Da vi undersøger en aktuel problemstilling er 
artikler mere relevante end bøger, da man i disse kan følge udviklingen inden for den relevante 
tidsramme, der i vores projekt er årene efter finanskrisens start. Derudover giver artiklerne et godt 
billede på, hvad samfundets syn er på iværksætteri, samt hvilken vinkel på iværksætteri, der er i 
fokus. 
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Fravalg af metode: Interviews 	  
I dette projekt er der ikke foretaget nogle interviews, selvom dette var en god mulighed for at 
forstærke empirien. Interviews med fagkyndige personer inden for det undersøgte område ville 
kunne have givet indblik i, hvordan iværksætteren selv, banker, organisationer mv. ser problemet 
med barrieren af finansieringen til iværksætteri. Udtalelser fra fagfolk kunne have været brugbart 
for at få en anden side belyst, som de udvalgte empiriske tekster måske ikke tager højde for, eller 
grundet ny viden indenfor området iværksætteri. Brugen af interviews ville også i høj grad have 
været brugt i analysen og diskussionen for at give et mere nuanceret billedet af hele problematikken 
omkring iværksætteres adgang til risikovillig kapital. Diskussionen om, hvorvidt adgangen til 
kapital er blevet nemmere eller ej, kunne været blevet udlagt anderledes ved at inddrage et 
interview fra iværksætteren selv og eventuelt fagfolk fra finanssektoren. 
Et interview med en iværksætter tager i høj grad fokus på, hvad iværksætteren selv ser af 
muligheder, hvilke tanker han gør sig, og ud fra hvilke motiver han handler. At udarbejde 
interviews ville derfor have givet mulighed for en sociologisk vinkel på iværksætteri, hvilket ikke 
var den ønskede tilgang for analysens omdrejningspunkt. Derfor er interviews blevet fravalgt til 
fordel for en omfangsrig dybdegående empiriindsamling ved en bred vifte af artikler analyseret ved 
dokumentanalyse. 
 
Tværfaglighed 	  
Tværfagligheden i projektet er kendetegnende ved det teorietiske felt omfattende økonomi og 
politologi. Økonomi er den bærende fagdimension med grundlæggende teorier om, hvordan 
samfundsøkonomi hænger sammen, herunder markedskræfter, og Joseph Schumpeters teori med 
iværksætteren som grundsten i den økonomiske forandring. Politologien understøtter den 
økonomisk teoretiske del, idet den omhandler økonomisk politik og lovgivning. Der vil derfor ikke 
være en klar fordeling af fagområderne, da disse er tæt forbundet, og det derfor er i spændingsfeltet 
af de to fagdimensioners forklaringskraft analysen vil foregå. 
 
Fravalg af fagområder 	  
Dette afsnit giver et indblik i den fagområdemæssige afgrænsning, idet der er et fagområde, der er 
blevet taget et bevidst valg om at måtte udelukke, selvom den kunne have været relevant at benytte. 
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Det omtalte fagområde er sociologi. Det sociologiske aspekt kunne have åbnet op for nye 
undersøgelsesmuligheder inden for iværksætteri ved at arbejde med individet som fokus og de 
sociale incitamenter for iværksætteri. I forlængelse heraf kunne iværksætterkulturen have været 
undersøgt og sammenlignet med den i Danmark herboende lønmodtagerkultur. En af de centrale 
teoretikere i projektet, Joseph Schumpeter, arbejder i et socialøkonomisk spændingsfelt, hvorpå 
man kunne have lagt vægt på hans sociologiske faktorer ved iværksætteri. Projektet ville derved 
have været et andet, som ikke var den ønskede hensigt, hvorfor afgrænsningen fra sociologi blev 
valgt. Muligheden om at trække nogle få sociologiske tanker ind er ligeledes blevet valgt fra, da den 
sociologiske dimension i iværksætteri er af større karakter og derfor ikke kun ville kunne have en 
overfladisk plads. 
 
Afgrænsning 	  
Da iværksætter er en omfangsrig betegnelse med mange aspekter, tydeliggør dette afsnit, hvilke 
klare afgrænsninger der er blevet lavet for, at besvarelsen af problemformuleringen kunne blive 
besvaret mest præcist og dybdegående.  
 
Da fokus er på iværksætteri i det danske samfund, er der blevet lavet en territorial afgrænsning fra 
at se på andre lande, europæisk lovgivning, internationale relationer, osv.  
 
Ud over opmærksomheden på iværksætterkulturen som helhed, er der desuden kommet fokus på 
iværksættere, der kan yde bidrag til nye løsninger på lokale samt globale samfundsmæssige behov 
og miljømæssige problemstillinger. Iværksætteres ideers og produkters egenskaber får ikke tildelt 
opmærksomhed, idet iværksættere i dette projekt ikke bliver differentieret på deres produkter, 
virksomhedstyper, erhvervssektor og motiver. 
 
Afgrænsning i forhold til øvrige bankpakker 	  
Bankpakker 1, 2, 3 og 4 skal også nævnes som barrierer for iværksætteri lige efter krisen, men der 
fokuseres på de to sidste, bankpakkerne 5 og 6, da disse findes mest relevante i forhold til projektet, 
idet disse omhandler finansiering til små og mellemstore virksomheder. Nedefor ses en kort 
redegørelse af de fire første bankpakker for at give indblik i hvilke tiltag, der lå forud for 
bankpakkerne 5 og 6, som bliver anvendt i analyse del 3.  
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Bankpakke 1: Staten stiller en generel statsgaranti for at dække alle simple kreditorer med fuld 
tilgodehavende i deres banker.  Løbetid fra den 10. oktober 2008 til den 30. september 2010. Tabet 
på bankpakken blev opgjort til 12 mia. kr. 
Bankpakke 2: (Kreditpakken) Banker og realkreditinstitutter kunne søge om individuel statsgaranti 
fra med en løbetid på op til tre år. Ydermere kunne de søge om et statsligt kapitalindskud. Formålet 
med denne bankpakke var at skaffe likviditet til betaling af aftaler fra bankpakke 1. Løbetid 4. 
februar 2009 til 31. december 2010, med sidste garantier udløb november 2013. 
Bankpakke 3: (Exit pakken) Afløser for bankpakken. Indskyder og andre kreditorer er ikke fuldt 
dækket i nødlidende banker og realkreditinstitutter. Ydermere er banker ikke forpligtet til at lade 
sige afvikle gennem Finansiel Stabilitet. Staten bærer ikke økonomisk risiko i forbindelse med 
afvikling af realkreditinstitutter.  Løbetid 1. oktober 2010 – blev udvidet i juni 2011, her blev der 
tillagt en medgiftordning for nødlidende banker og realkreditinstitutter således, at garantifonden 
kunne bidrage med en medgift i forbindelse af en afvikling. 
Bankpakke 4: (Konsolideringspakken) skulle skabe et incitament for sunde banker og 
realkreditinstitutter for at overtage nødlidende banker og realkreditinstitutter via en medgift fra 
enten Finansiel Stabilitet eller Garantifonden. Dette kunne ske gennem to modeller: 1) overtager et 
levedygtigt pengeinstitut et nødlidende pengeinstitut med en medgift, 2) Finansiel Stabilitet 
overtager et nødlidende pengeinstitut. Det nye datterselskab til Finansiel Stabilitet modtager en 
medgift fra Garantifonden, og den levedygtige del bliver derefter solgt videre til en anden 
levedygtig bank eller realkreditinstitutter.  Ydermere skaber denne bankpakke bedre muligheder for 
at dække kreditorer i nødlidende banker og realkreditinstitutter.  Vedtaget i september 2011.  Den 
22. marts 2012 blev der yderligt givet mulighed for udstedelse af individuelle statsgarantier mht. 
fusioner af banker.            
 
Uddybning	  af	  Bankpakke	  5	  og	  6	  –	  vedtaget	  5.	  marts	  2012	  og	  oktober	  2013	  
 
Bankpakke 5 er delt op i tre dele 1) FIH banken skal deles op i to dele. 2) Der skal etableres et 
landbrugsfinansieringsinstitut. 3) En styrkelse af små og mellem storevirksomheder og deres 
adgang til finansiering. Da dette projekt omhandler de økonomiske barrierer, vil der blive fokuseret 
på den tredje del i af denne opgave. Her er der sket to tiltag, der skal gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at låne. Det første omhandler en eksportgaranti, som Eksport Kredit 
Fonden (EKF) kan yde. I store træk betyder dette tiltag, at EFK ville kunne stille mere sikkerhed for 
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tabte udgifter i udlandet, som danske virksomheder evt. ville have i forhold til deres bank. 
Ydermere betyder denne pakke også, at EKF kan låne penge til udenlandske virksomheder. 
Anden del omhandler mere projekters retning, da denne har betydning for, hvorledes virksomheder 
kan søge lån i vækstfonden uden at skulle stille sikkerhed. 
Problematikken ved disse nye ansvarlige lån er dog, at der ikke stilles sikkerhed, men der skal 
kunne optages det samme lån i virksomhedens egen bank. Ydermere bliver der også sat en højere 
vækstkakaution, som er en forsikring, bankerne kan tegne mod tab, når de giver lån til små 
virksomheder (Sørensen, 2012). 
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Teori 
Indledning 
 
Dette afsnit introducerer først seks forskellige økonomiske politikker, hvorefter projektets valgte 
økonomiske teorier, som vil danne baggrund for analysen med henblik på forståelse af iværksætteri 
og de makroøkonomiske processer relevante herfor, vil blive udfoldet. Indledningsvis vil den 
(neo)klassiske økonomi kort blive udfoldet med fokus på udvalgte teorier af økonomen Adam 
Smith. Multiplikatoreffekten vil blive præsenteret af Keynes. Markedskræfter, herunder begrebet 
om den usynlige hånd, vil blive forklaret ud fra Adam Smiths tanker herom. Herefter vil det 
kapitalistiske systems grundprincipper blive præsenteret. 
Teorien om iværksætteri tager udgangspunkt i økonomen Joseph Alois Schumpeters teoretiske 
tanker om den nødvendige innovative faktor i økonomisk forandring, og dette vil til dels blive 
skitseret ved hans kritik af den klassiske økonomi. Schumpeter tager udgangspunkt i iværksætteren 
som en vigtig grundsten i økonomisk udvikling, idet han er kritisk over for den statiske model, som 
bliver fremlagt i den første del af det økonomiske teoriafsnit. Afslutningsvis vil der blive 
kommenteret kritisk på en af Schumpeters kendetegn ved entrepreneuren ved at sætte dette i et 
aktuelt samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Økonomiske politikker 
 
Den politologiske del af dette projekt vil fokusere på økonomisk politik og i hvilken grad disse kan 
påvirke iværksætteri. Følgende afsnit omkring økonomiske politikker tager udgangspunkt i bogen 
“Samfundsøkonomi”s forklaring herom, da det vurderes, at denne giver en fyldestgørende 
gennemgang af de seks forskellige økonomiske politikker (Jensen et.al., 2010).  
Der er defineret seks forskellige økonomiske politikker, som kort bliver redegjort for senere hen i 
opgaven at blive bragt ind i en analyse af, hvilke tiltag staten bruger i forhold til deres påvirkning på 
iværksætteri.   
Økonomisk politik er et redskab, politikere kan bruge til at styre konjunkturudviklingen i den 
retning, de ønsker. Det første redskab er finanspolitik, hvor staten går ind og hjælper den offentlige 
sektor. Her kan staten gå ind og regulere sine indtægter og udgifter gennem henholdsvis skatter og 
offentligt forbrug og investeringer. Finanspolitikken måles på forholdet mellem udgifter og 
indtægter, hvis der kommer færre penge ind, end der kommer ud, kaldes det for en ekspansiv 
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finanspolitik, hvilket gavner den private sektor mest. Det modsatte, hvor indtægterne er større end 
udgifterne, kaldes for en kontraktiv finanspolitik. Et andet redskab er at føre en pengepolitik, hvor 
staten går ind og ændrer prisen på penge, altså en regulering af pengeudlån.  Ved høje renter bliver 
det sværere at skabe investeringer, mens en lav rente kan være med til at skabe vækst og fremgang 
især i det private. Dette er dog en langsom måde at skabe vækst på, da der er lang tid mellem, at en 
investering bliver lavet til dens effektivisering. Ydermere er denne pengepolitik også svær at styre 
for danske politikere, da renten bliver bestemt af nationalbanker, der som udgangspunkt følger 
euro-renten tæt. Valutapolitik føres ved at ændre DKK kurs i forhold udenlandsk valuta. Man 
kalder henholdsvis op og nedjusteringer for reevaluering og devaluering. Danmark fører en 
fastkurspolitik, som betyder, at man i praksis ikke anvender denne politik. Det er nationalbanken og 
regeringen, der kan ændre i kursen, men da Danmark er med i EU og siden 1999 har været tilknyttet 
den såkaldte ERM-aftale, som betyder at den danske krone skal lægge sig tæt op ad Euroen. Da de 
fleste af Danmarks samhandelslande ligger i Europa, er Danmark robust over for disse 
samhandelslande, mens samhandel med lande uden for euro-zonen stadig kan blive påvirkede af 
denne politik. Ligeledes er handelspolitik påvirket af kræfter udefra, da Danmark er en del af 
Europa, der har en intern handelspolitik, der skaber rammer omkring Europa ved toldbarriere og 
restriktioner, der er sat op for at sikre det indre marked, og derved gøre det besværligt for 
udefrakommende som eksempelvis USA, Kina og Afrika at komme ind på det Europæiske marked 
og derved også danske marked. Dette er med til at skabe højere priser på det indre marked. Som et 
supplement til ovennævnte økonomiske politikker kan indkomstpolitik anvendes. Her kan der ske 
en opbremsning af indkomster, men da staten ikke direkte kan gå ind og fastsætte et lønniveau, kan 
dette kun ske gennem ”forhandling” med fagforeninger og deslige, der varetager lønforhandlinger 
ved at true med evt. højere skatter.  Staten, herunder kommuner, kan dog selv påvirke deres egne 
ansattes lønniveau. Den sidste politik under økonomiske politikker er den mere generelle 
strukturpolitik, der er mere fokuseret på generelle strukturer. Dette kan være dagpenge, afskaffelse 
af mindsteløn mm.  Mht. dagpenge kunne det være en skærpelse af dagpengene for at skabe et 
incitament for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Endvidere kan strukturelle ændringer ske i 
form af støtte til uddannelse og forskning. Også mulighed for støtte til særlige 
finansieringsmuligheder ligger under strukturpolitik. 
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Økonomisk teori 
 
Klassisk økonomi 
 
Den klassiske økonomi, som vi kender den i dag, blev startet med Adam Smith og hans værk ”the 
Wealth af nations”, som udkom i 1776. Grundtanken i den klassiske økonomi, der er meget 
markedsorienteret, er, at markedet regulerer sig selv uden, at det offentlige behøver at blande sig. 
Ydermere er et af kendetegnene ved klassisk økonomi, at priser og lønninger er fleksible, hvilket 
betyder, at de falder og stiger med den samme ændring.  Markedet bliver derved styret af, hvad 
Adam Smith kalder en ”usynlig hånd”, der er med til at skabe en orden mellem udbud og 
efterspørgsel.  Adam Smith mener, at køber og sælger kun har deres egne interesser i tankerne og 
derfor vil søge at få maksimal profit. Altså en meget kapitalistisk tankegang, hvor staten ikke skal 
gå ind og prøve at regulere marked, da det via den usynlige hånd selv er i stand til at regulere sig 
selv, så længe det frie marked er en realitet. Her nævnes begrebet ”The Economic man” også, som 
er kendetegnet ved en perfekt rationel person, som altid søger at maksimere sin økonomiske 
velfærd. Denne beskrivelse af både marked og ”the economic man” bliver kendetegnende for den 
klassiske økonomiske teori. 
Også værditeoribegrebet spiller en vigtig rolle hos de klassiske økonomer, som omhandler, hvordan 
man ska prissætte en vare. Dette bliver ikke besvaret til fulde af de klassiske økonomer, men af de 
neoklassiske økonomer via den marginalistiske revolution som vil blive uddybet længere nede. 
En anden af den klassiske økonomis teori og dens efterfølgers teori omhandler et skifte i 
tankegangen fra at analysere statens interesse mod at gavne samfundsøkonomien til at fokusere 
mere på vækst og derved komme med forslag til politiske tiltag, der ville gavne den samlede 
vækst.  Det eksempel, der blive brugt mest, er forslag om frihandel til alle nationer, der derved ville 
gavne den enkelte med et større marked, men ville kunne hæmme samfundsøkonomien, da 
arbejdskraft og ressourcer ikke ville være bundet til den enkelte stat/nation. 
Efterfølgerne til den klassiske økonomi var den Neo-klassiske teori, der fik forklaret værditeorien 
via ligevægtsprincippet, som beskriver, hvorledes prisen både bliver bestemt af udbud og 
efterspørgsel på markedet. Det ville sige, at prisen bliver fastsat af, hvad det ville koste at producere 
et ekstra produkt for en forbruger. Altså hvad produktet har af marginal nyttevirkning for 
forbrugerne plus den marginale ekstra omkostning, det ville have at producere dette produkt. 
Ydermere vil neoklassisk økonomisk teori også undersøge andre forhold, der har indflydelse på, 
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hvorledes prisen bliver påvirket. En mere dybdegående analyse skulle derfor koncentrere sig om de 
faktorer, der bestemmer produktionsomkostningerne. 
 
Multiplikatoreffekten og Keynes 
 
I dette projekt vil multiplikatoreffekten blive anvendt til at undersøge de effekter, iværksætteri har 
på samfundsøkonomien. Det kunne f.eks. være, når iværksættere udvider, og der 
derved skabes beskæftigelse og vækst. Ydermere vil der i diskussionen blive sat fokus på, hvorvidt 
man kan antage, at rollerne er skiftet, så det nu i højere grad er det private, der skal stå for at skabe 
finansiering til iværksættere frem for det offentlige og banker. 
 
Multiplikatoreffekten, sammen med Keynes’ vækstteori, omhandler, hvorledes især offentlige 
investeringer kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse. 
Dette bliver beskrevet som ringe i vandet og skal forstås som, at hvis en virksomhed udvider med 
en ekstra mand, eller med en øget produktion, vil dette ikke kun ramme den ekstra mand, eller de 
nære leverandører men også det omkringliggende samfund via en øget efterspørgsel hos nu den 
ekstra mand, da han nu vil (hvis man antager, at han var arbejdsløs før) have en skattepligtig 
indkomst, samt at han vil forbruge mere i hans nærområde. Derfor vil andre indirekte spillere også 
få udbytte af hans indtjening såsom indkøbsmuligheder og andre servicefag. 
Multiplikatoreffekten standser, når opsparingen er steget med et beløb svarende til netop 
investeringsforøgelsen. Dette betyder, at jo mere der spares op, jo mindre ekspansiv er effekten. 
Ydermere besvarer Keynes spørgsmålet om den årsagsmæssige sammenhæng mellem investering 
og opsparing, og påpeger, at indtil effekten slår helt igennem, skal investeringerne ske via 
banksystemer. 
Hvis der ikke fandtes pengeinstitutter, ville en investering kun kunne ske, hvis opsparingen løb 
forud for investeringen. En finansiering via opsparing kan kun ske, hvis der er fuld beskæftigelse 
(Jespersen et.al.,  2013: 82). 
For at en virksomhed kan vokse i produktionen og derved skaffe flere arbejdspladser, kræver det, at 
det kan betale sig omkostningsmæssigt, og der skal være en makroøkonomisk forventning om en 
tilstrækkelig efterspørgsel. Dette beskriver Keynes som den effektive efterspørgsel. I samme 
ombæring kritiserer han de (neo) klassiske økonomer for at fokusere alt for meget på det 
omkostningsmæssige aspekt af ovennævnte og ikke kigge nok på, hvorledes markedet ser ud. 
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Derved gjorde Keynes op med den gængse holdning, som er beskrevet med Say’s lov; at 
udbud altid skaber efterspørgsel (Jespersen et.al.,  2013: 74). 
 
Iværksætteri (Entrepreneurship) 
 
Joseph Schumpeter var en økonom, der prøvede at integrere historie og sociologisk forståelse i sine 
økonomiske teorier. Han er hovedpersonen bag teorien om iværksætteri og var 
den første til at udvikle en omfattende økonomisk teori herom. Teorierne om økonomisk udvikling 
og forandring med iværksætteri i fokus og begrebet kreativ destruktion er det af hans arbejde, som 
vil blive udfoldet i følgende afsnit. 
 
Kreativ destruktion 
Schumpeter fandt, at der var et forklaringsproblem ved økonomisk udvikling i de økonomiske 
teorier, idet de ikke gav noget konkret svar på, hvordan denne udvikling i økonomien skulle opstå 
(Backhaus, 2003:63). 
 
 ”Capitalism, then, is by nature a form or method of economic change and not only  
 never is but never can be stationary.” (Schumpeter, 1943:72) 
 
Dette citat fra Schumpeter klargør den tankemæssige grundsten, der er fundamentet for hans teorier. 
Kapitalismen er ikke stationær og vil aldrig blive det, idet den har brug for en forandringsfaktor for 
at opnå udvikling. Denne forandring sker gennem innovation, som netop er det begreb, der er 
kendetegnende i hans tankegang og i særdeleshed i begrebet kreativ destruktion. Det er dog 
essentielt at fremhæve, at Schumpeter ikke er kritisk over for kapitalismen, men derimod ser 
eksistensen af et kapitalistisk system som en forudsætning for innovation og iværksætteris 
overlevelse. 
Han er uenig med den klassiske økonomis statiske model, idet det økonomiske liv foregår i et 
socialt og naturligt miljø, som forandrer sig. Dette er vigtigt, da sådanne forandringer ofte kan lede 
til industriel udvikling. Men hverken det eller stigningen i befolkningen og kapitalen er den 
primære motor for økonomisk udvikling. Den fundamentale impuls, der får den kapitalistiske motor 
til at køre rundt, kommer fra nye forbrugeres varer, nye produktions- og transportmetoder, nye 
markeder, og nye former for industriel organisation (Schumpeter, 1943:72-73). Kreativ destruktion 
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skal forstås ved, at noget nedbrydes, for at noget nyt kan skabes. Innovation er her den afgørende 
faktor for dynamikken og derfor for udvikling i økonomien. Gamle tankegange skal brydes for, at 
nytænkning kan bane vejen for åbning af forandringer. Denne forandring åbner op for nye 
produkter, nye metoder, nye markeder, nye materialer og nye organisationsmetoder. Dette 
forudsætter, at markedet ikke er i ligevægt, hvilket adskiller sig fra den neoklassiske økonomis 
forudsætning, da en grundlæggende egenskab ved kapitalismen er dens kontinuerlige 
omskiftelighed (Schumpeter, 1969:61). 
 
Iværksætterens rolle 
Den innovative faktor, som Schumpeter ser nødvendig for økonomisk udvikling, skal komme til 
udtryk ved iværksætteri. Iværksætteris funktion er derfor at revolutionere det allerede eksisterende 
mønster for produktion ved at udnytte en ikke i forvejen afprøvet teknologisk mulighed ved at 
producere en ny vare eller udvikle en i forvejen eksisterende på en ny måde. Dette kan ofte medføre 
et behov for nye forsyningskilder af materialer eller et nyt marked for produkterne ved at 
reorganisere en industri (Schumpeter, 1943:117). Iværksætterne skal derfor være kreativt 
nytænkende og bryde med den rutinemæssige arbejdsgang og produktudnyttelse for at kunne være 
den innovative faktor. 
 
Som tidligere nævnt, er Schumpeter kritisk over for den statiske model. I denne kritik ligger 
ydermere forklaringen af individers ageren, idet den statiske model peger på individets søgen efter 
egen nyttemaksimering, hvilket står i kontrast til Schumpeters betragtning. Han pointerer, at det 
ikke er udsigten til profit, der er afgørende for iværksætter, men selve det at kæmpe – viljen til sejr 
er en vigtig motivationsfaktor. Iværksætteren er derfor distanceret fra ”the economic man”. 
Beskrivelsen af iværksætterens motiv for handlen tager derfor afstand fra den statiske models 
beskrivelse, idet den anskuer individers handlen som kontrolleret af behovet for egen 
tilfredsstillelse, som er grundlagen for al handlen. Schumpeter inddrager sociologiske aspekter i 
hans teori om iværksætteren, idet han til dels psykologiserer iværksætteren ved forklaringen af 
dennes drivkraft, som han primært formulerer i tre forhold: vilje efter magt og handlefrihed, lysten 
til succes, og tilfredsstillelsen ved at få ting gjort (Schumpeter, 1969:93). Derved tager han klart 
afstand til den klassiske økonomis opfattelse af iværksætterens rationelle profitmaksimerende 
incitamenter for opstart af egen virksomhed. 
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Schumpeter fokuserer udelukkende på markedets udbudsside i forståelsen af forandring og 
udvikling, hvilket derved er producenten. Det er producenten, der tager initiativ til økonomisk 
forandring, idet han introducerer forbrugerne for nye ting, der adskiller sig fra dem, de i forvejen 
anvendte. Det er iværksætteren som producent, der skal lære forbrugerne at ville have de nye 
produkter, da han skaber eller udfylder et behov, der ikke var udfyldt i forvejen (Schumpeter, 
1969:65). Iværksætterens rolle er derfor at sammensætte nuværende ressourcer på nye måder, 
hvilket adskiller iværksætteren fra at sættes i samme bås som nogen former for opfinder. 
Det særlige kendetegn ved iværksætteren er derfor den instinktive egenskab til at se muligheder ved 
at overkomme i forvejen eksisterende tankevaner (Schumpeter, 1969:85-86). 
Forskelligheder mellem kulturer og lande anser Schumpeter som værende uden for hans teoris 
fokus, idet iværksætteri i alle samfund kan være et universelt fænomen (Schumpeter, 1969:94). Det 
er dog vigtigt at fremhæve, at kapitalismen grundlægger unikke institutionelle forhold, der 
understøtter iværksætteriaktiviteter, hvilket gør kapitalistisk funderede samfund til de bedste felter 
for iværksætteri. Schumpeter fremhæver desuden vigtigheden af tilgængelig kapital for, at 
iværksætteri kan udnytte sit potentiale, hvilket er en af de grundlæggende omstændigheder, der skal 
være til stede. 
 
Det er ud fra Schumpeter ikke rigtigt at opfatte iværksætteri som en faktisk profession, idet det ikke 
er en evig tilstand. Dog kan den iværksættermæssige funktion lede til en højere klasse i samfund, 
det vil sige en forhøjet levestandard, i så fald at iværksætteren har succes. Virksomheder 
kendetegnes kun som iværksættervirksomheder i opstartsperioden. Derved er funktionen som 
iværksætter ifølge Schumpeter tidsbegrænset til kun at omfatte dem, som foretager den innovative 
handling, hvorefter rollen som iværksætter ender, idet den innovative opgave er udført, og det 
efterfølgende arbejde derfor er karakteriseret som rutine (Schumpeter, 1969:78-79) 
 
Kritik af Joseph Schumpeters teori - set i et aktuelt samfundsmæssigt perspektiv 
 
Schumpeter ser ikke iværksætteri som en egentlig profession, men da der er kommet stort fokus på 
iværksætteri, kan det være nødvendigt i en lønmodtagerkultur som den danske at skabe en 
iværksætterkultur blandt andet gennem uddannelse. Derfor har samfundet bevæget sig i en retning 
af, at iværksætteri godt kan ligge i uddannelse og dermed også som profession, der går imod 
Schumpeters antagelse om, at iværksætteri ikke er en profession. Udviklingen mod iværksætteri 
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som profession kan også tillægges nogle af de mere bureaukratiske udfordringer, der ikke på samme 
måde var til stede i den tid, Schumpeter levede. De bureaukratiske udfordringer ved opstart af 
virksomhed nødvendiggør kendskab og viden til at kunne navigere i et felt af regler, som ikke er 
‘hvermandseje’, men som der skal søges efter at kunne tilegnes. Dette er et eksempel på, hvordan 
samfundets udvikling ikke falder i perfekt hak med Schumpeters teorier. Det skal dog siges, at dette 
ikke er grund til at reducere teorien, men at det er vigtigt at være opmærksom på, at samfundet har 
udviklet sig siden Schumpeters tid. 
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Analyse 
Indledning 
 
For at kunne besvare problemformuleringen på bedst mulig vis er analysen delt ind i fire dele, der 
belyser forskellige relevante aspekter af iværksætteri. Del 1 har til formål at give indblik i, hvad 
iværksætteri er, og hvorfor det er vigtigt for samfundet. Del 2 belyser, hvad iværksættere og 
iværksætterkulturen har brug for - både for den enkeltes opstart af virksomhed og ideudvikling, 
samt i et mere fremtidigt samfundsperspektiv. Del 1 og 2 giver en vigtig forståelse af iværksætteri 
ud fra Joseph Schumpeters teorier, der er nødvendig for at kunne undersøge den centrale del af 
problemformuleringen, der omhandler barriererne, hvilket bliver sat i fokus i del 3. Del 3 
omhandler derfor, hvordan statens førte økonomiske politik påvirker iværksætteri med finansielle 
barrierer som omdrejningspunkt. Del 4 åbner op for anden del af problemformuleringen, hvori de 
nye finansieringsmuligheder for iværksættere vil blive undersøgt. 
 
 
Del 1: Iværksætteris samfundsmæssige relevans 
 
Dette afsnit vil omhandle, hvad iværksætteri kan, og hvorfor det er relevant for det danske samfund 
og ikke kun de mennesker, der har med iværksætteri at gøre. Gennem en analyse af iværksætteris 
påvirkning på samfundet og økonomien vil Joseph Schumpeters teorier hjælpe med at fremhæve 
vigtigheden af iværksætterens rolle som innovativ faktor i samfundet.  
 
En kvik-søgning på Infomedia med ’iværksætteri’ som søgeord illustrerer den stigende 
opmærksomhed iværksætteri er blevet tildelt. Fra november 2010 til november 2012 var der ca. 
5.000 artikler indeholdende ordet, hvor der fra november 2012 til november 2014 var ca. 10.000, 
altså en stigning på 100%. Mediernes stigende opmærksomhed på iværksætteri grunder i det behov, 
det danske samfund har for, at iværksættere har gode betingelser for sine aktiviteter – og derudover 
vælger at udnytte disse. Netop de gode betingelser og muligheder for at springe ud som iværksætter 
er det, der er blevet sat fokus på, idet finanskrisen pressede økonomien i stort set alle sektorer, 
hvilket stadig kan mærkes på iværksætterfronten. Den negative kurve for iværksættere de seneste 
år, er det, der har fået mediernes opmærksomhed, hvori de prøver at skabe fokus hos befolkningen 
på vigtigheden af iværksætteri. Det er derfor ved at være en almindelig opfattelse, at iværksætteri er 
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vigtigt, men hvorfor er det egentlig det? Tallene om eksport og beskæftigelse kunne meget vel 
negligere iværksætteris betydning, da det her er de store virksomheder, der lægger sig på 
størstedelen af statistikken (Jensen, 2010). Der er dog flere grunde til, at iværksætteri er så vigtigt 
for samfundet. De skaber vækst, beskæftigelse og forbedrer konkurrenceevnen.  
Det grundlæggende, iværksætteren kan, er, at udfordrer den eksisterende tankegang, hvilket Joseph 
Schumpeter også peger på. Iværksætteren bliver en producent, der skaber noget, som forbrugerne 
ikke nødvendigvis vidste, de behøvede. Derved skaber iværksætteren et behov, eller udfylder et 
behov, der endnu ikke var udfyldt. Iværksætteren skaber derfor ikke kun teknologisk, 
produktmæssig og økonomisk udvikling, men forøger efterspørgslen ved at introducere forbrugeren 
til nye muligheder. Når der bliver skabt nyt, bliver de allerede eksisterende produkter på markedet 
udfordret, hvilket bidrager til fornyelse. Fornyelsen omhandler ikke kun produkterne, men også 
produktionsprocesserne og organiseringen af materialer til produkterne. Det er denne del af 
iværksætteri, der bevirker udvikling i det kapitalistiske samfund, så der ikke bliver stilstand. Kreativ 
destruktion er altså en naturlig del inden for iværksætteri, da essensen af iværksætteri er at løfte sig 
over de i forvejen bestående tanke- og produktionsmønstre ved at finde nye 
sammensætningsmuligheder og løsninger. Derved nedbryder de det gamle for at skabe noget nyt og 
innovativt. Iværksætteren er altså en vigtig faktor for opretholdelse af en sund konkurrenceevne, der 
forårsager konstant udvikling (Industriens Fond). 
Vækstpotentialet, der i højere grad er at finde ved iværksætteri end i allerede etablerede 
virksomheder, er ofte karakteriseret som styrken ved iværksætteri. I begrebet vækstpotentiale ligger 
flere elementer, der tilsammen bevirker, at der er potentiale for vækst, og som væksten er med til at 
fremskaffe – det kan derfor siges at være en cirkel, hvori vækst er nøgleordet. Nystartede 
virksomheder er nye arbejdspladser, hvis vækst rammer samfundet positivt, idet det øger 
beskæftigelsen, og iværksættere står for hovedparten af de nye arbejdspladser (Industriens Fond). 
Nye arbejdspladser er positivt for samfundet, hvilket iværksættere samt små og mellemstore 
virksomheder er væsentlige for (Statsministeriet). Derved modvirker en stærk iværksætterkultur 
arbejdsløshed – ikke kun arbejdsløshed blandt iværksættere, men arbejdsløshed hos den almene 
befolkning, hvilket er af samfundsmæssig interesse og derfor også et fokus i politik.  
Ud over de i ovenstående klargjorte forhold ved iværksætteri er en anden mulighed, der ligger i 
iværksætteri værd at nævne. Det er blevet forklaret, hvordan iværksætteren som den innovative 
faktor i samfundsøkonomien er vigtig. Den enestående mulighed, der ligger i iværksætteri, er, at der 
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kan udvikles en virksomhed, der kan vokse sig til en vigtig stabiliserende del af det danske 
samfund, som f.eks. Mærsk (Jensen, 2014). Denne mulighed kan ikke forudses, men den ligger i 
iværksætteris potentiale ved den nytænkning, der kan bane vejen for åbning af forandringer af 
revolutionær karakter, ligesom Schumpeter argumenterer for. 
Konklusion på del 1 
Iværksætteri er af stor betydning for det danske erhvervsliv, hvilket påvirker resten af samfundet i 
form af vækst, beskæftigelse og derfor også muligheden for at opretholde de velfærdsgoder, der er 
kendetegnende for det danske samfund. 
 
Del 2: Iværksætteris behov 
 
I foregående afsnit blev der givet en forståelse for iværksætteris vigtighed for samfundet og 
økonomien. Dette afsnit vil omhandle, hvad iværksætteren har brug for – det vil sige, hvad der skal 
være til stede for, at iværksætteren har gunstige betingelser for sine aktiviteter, samt hvordan 
iværksætteri kan understøttes. Denne del af analysen vil understøttes af Joseph Schumpeters teorier 
og vil til dels blive undersøgt med udgangspunkt i det danske samfund og derfor inddrage 
eksempler på statens understøttelse af iværksætteri. 
“The ability of smaller firms to access finance is crucial in order for these firms to fund the level of 
investment that maximises their growth potential, and for many small firms their ability to reach a 
minimum efficient scale of operation.” (Langer, 2014) 
En af de vigtigste omstændigheder, der skal være til stede for iværksætteri, er adgangen til 
tilgængelig kapital. Joseph Schumpeter pointerer klart nødvendigheden af dette punkt som grundlag 
for, at et sundt fundament for iværksætteri kan eksistere. Finansiering er en af de vigtigste 
betingelser for opstart af virksomheder og udvikling af iværksætterens ide og produkt 
(Statsministeriet). Finansiering kan komme flere steder fra, men den største kilde hertil har hidtil 
været banker og realkreditinstitutter. Det er mere undtagelsen end reglen, at iværksættere kan stille 
sikkerhed for lån af kapital, når de skal skaffe finansiering til opstart. Da finansiering af 
iværksætteri derfor er en risikofyldt affære, er adgangen til kapital siden finanskrisen blevet sværere 
(Ibid). Dette problem er projektets fokuspunkt og vil blive uddybet i analysens del 3. 
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Der er mange forhold at være opmærksom på, når man som iværksætter skal starte virksomhed op, 
som ofte er af bureaukratisk karakter, som f.eks. budgetlægning, regnskab, moms og skat 
registrering samt andre af staten nedsatte virksomhedsretningslinjer. Schumpeter gav ikke denne 
dimension af iværksætteri meget opmærksomhed i sine teorier, hvilket kan skyldes, at samfundet 
har udviklet sig til at være mere bureaukratisk styret med flere regler og retningslinjer. Iværksættere 
med nystartede virksomheder giver ofte udtryk for, at skat og offentlige regler er en udfordring at 
finde rundt i (Skatteministeriet, 2014). Der er derfor fra iværksætternes side behov for at gøre 
reglerne overskuelige for, at det ikke bliver en uoverkommelig kamp, som afholder folk fra at 
springe ud som iværksættere eller bremser iværksættere fra at udnytte deres fulde potentiale 
(Iværksætteren, 2012). Staten spiller her en væsentlig rolle i understøttelse af iværksætteri, da det i 
høj grad er den, der er rammesættende for iværksætterkulturen. Danmark er højt på listen over de 
mest attraktive iværksætterlande i verden, hvilket blandt andet skyldes, at der netop er blevet sat 
fokus på at forbedre forholdene for iværksætteri (Erhvervsindsigt, 2014). Dette er blandt andet 
kommet til udtryk ved, at Skat har prøvet at imødekomme de udfordringer iværksættere har i 
forhold til skat ved at oprette en sektion på deres hjemmeside forbeholdt rådgivning og juridisk 
hjælp angående opstart af virksomhed (Skat) og telefonlinjen for iværksættere (Chor, 2012). 
Det er ikke kun bureaukrati i form af skat og moms, iværksættere har behov for viden og indsigt i, 
men også i de muligheder der er, for det nødvendige behov for finansiering. Mulighederne for at 
skaffe finansiering til startkapital er flere, og det er ofte ikke nemt at have overblik over dem alle. 
Den vigtigste del fra iværksætteres side, der bliver peget på fra erhvervsmæssige fagfolk, er dog 
iværksætteres egne kompetencer til at kunne formidle deres ide eller produkt, så der bliver skabt en 
interesse fra den mulige investor eller velvilje fra bankens side til udlån. Iværksættere skal derfor 
kunne være præcise i deres formidling af deres ide og produkt. De skal ikke kun være innovative, 
men også kunne være gode formidlere, hvilket Schumpeter også sætter fokus på ved at omtale 
iværksætteren som en producent, der skal overbevise andre om behovet for hans nytænkende ide 
eller produkt. Gode projekter kan falde til gulvet og ikke blive en realitet, fordi ideens ophavsmand 
ikke havde de rette kompetencer til at fremlægge det for rette investorer (Startvækst, 2010). 
Iværksætteres behov for sådanne kompetencer er altså essentielle for mulighed for at kunne skaffe 
finansiering, hvilket kun er blevet mere centralt i kølvandet på finanskrisen. For at kunne 
understøtte iværksættere i form af kompetenceløft bliver der peget på uddannelsesinstitutionerne, 
hvori der fremadrettet kunne indarbejdes metoder og værktøjer til at imødekomme de 
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kommunikative og formidlingsmæssige udfordringer, der kan være en hæmsko i mødet mellem 
iværksætter og invester, bank eller realkreditinstitut (Industriens Fond). 
Konklusion på del 2 
For at iværksætteren har gunstige betingelser for sine aktiviteter er nogle centrale faktorer centrale. 
Disse er adgangen til risikovillig kapital, indsigt og viden om de bureaukratiske retningslinjer, 
såsom skat, en understøttende stat, og iværksætterens egen tilegnelse af kompetencer til at kunne 
starte egen virksomhed og tiltrække investorer. 
 
Del 3: Statens økonomiske politikkers påvirkning på iværksætteri 
 
Der vil i forlængelse af de foregående afsnits indblik i iværksætterens rolle i samfundet og dennes 
behov i dette afsnit blive analyseret, hvorledes staten via forskellige tiltag prøver at skabe grobund 
for iværksætteri, men også hvorledes disse tiltag kan have den modsatte effekt. Dette afsnit har til 
formål at prøve at analysere, hvorledes udvalgte barrierer påvirker iværksætteri og deres adgang til 
kapital. Ydermere vil der også blive undersøgt, hvilke konsekvenser dette kan have for 
samfundsøkonomien. Til dette vil Keynes og multiplikatoreffekten blive draget ind sammen med 
eksempler på forskellige økonomiske politikker. 
En af de største barrierer, iværksættere som oftest møder, når de skal udvikle deres ide og produkt 
ved at tage springet som iværksætter fuldt ud, er fremskaffelse af kapital til opstartsfasen. Siden 
finanskrisens start i 2008 har dette været en voksende barriere af flere årsager, hvori der her vil 
blive fokuseret på de finansielle udfordringer. Især Danmark er blevet ramt hårdt i forholdet mellem 
banker og iværksættere. Ifølge en undersøgelse foretaget af OECD af 11 vestlige lande, er det kun 
Spanien, som er et af de hårdeste ramte lande siden finanskrisen, der har sværere ved at skabe 
iværksætteri. 
Spanien er et af de lande i EU, som sammen med resten af det sydlige Europa er blevet hårdest ramt 
af finanskrisen, mens Danmark har haft en bedre økonomi under finanskrisen. Derfor må det 
betegnes som skuffende, at Danmark ikke er et bedre land, når det kommer til evnen til at skabe 
iværksætteri (Arre, 2014). Før finanskrisen var der en større velvilje fra bankernes side af til at låne 
penge ud til små og mellemstore virksomheder. Når danske virksomheder søger om lån i banken, er 
det kun omkring 38 %, der får et ja, hvilket er et af de laveste tal i Europa. For hvis man kigger på 
nogle af de lande, Danmark sammenligner sig med, ligger tallet i henholdsvis Finland og Belgien på 
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op imod 85 % (Arre, 2012). Det er et klart problem, da det ikke kun hæmmer væksten inden for 
iværksætteri men i høj grad også, at lysten til at starte som iværksætter måske lider et knæk med 
udsigten til et nej i banken.  
 
”Det er givetvist den økonomiske krise, der skræmmer dem væk. De hører om den aktuelle krise og 
de hører de meget pessimistiske ytringer om fremtiden også har de svært ved at tro på, at deres 
forretning kan hænge sammen.” Udtaler analytiker ved kreditvurderingsselskabet Experian, Rene 
Ostenfeld (BNB, 2012). 
Ovennævnte har man fra staten siden prøvet at løse ved at stabilisere de danske banker, så de igen 
kunne finde incitament til at låne ud til det, der bliver betegnet som risikofyldte udlån. 
De første bankpakker er dog blevet kritiseret for at hæmme iværksætteri i stedet for at fremme den. 
Det skyldes blandt andet den måde, hvorpå de første bankpakker er skruet sammen på, idet disse 
ikke havde til opgave at fremme væksten, men i højere grad blev lavet for at stabilisere den 
finansielle verden på grund af finanskrisen. 
Udviklingspakken er blevet udlagt som en hjælpende hånd til iværksættere til at få nemmere adgang 
til kapital fra blandt andet Vækstfonden. Den lettere adgang til kapital har siden finanskrisen været 
et stort ønske fra iværksættere (Bjerrum, 2014). 
 
Dette ser ved første øjekast ud til at være efterkommet med udviklingsbankpakken, da man fra 
staten af giver Vækstfonden mulighed for at låne op mod 500 millioner kroner ud i det, der bliver 
omtalt som ansvarlige lån til små og mellemstore virksomheder. Der bliver fra Vækstfondens side 
fremhævet og forklaret af Direktør for Vækstfonden, Christian Motzfeldt, at: ”det særlige ved de 
ansvarlige lån er, at virksomheden ikke behøver at stille nogen sikkerheder.” (Sørensen, 2013). Som 
iværksætter er det som regel evnen til at stille sikkerhed, der er det største problem, da mange 
allerede har belånt de aktiver, som de er i besiddelse af. 
Dette skulle altså gøre det lettere for iværksættere at få fat i nogle af de penge, som Vækstfonden 
ligger inde med, og som staten ønsker at pumpe i det danske samfund for at skabe vækst og 
arbejdspladser. Dog skal det nævnes, at der kræves af de virksomheder, der ønsker disse lån med 
høj risiko, at der skal kunne fremlægges en konkret forretningsplan, samt at virksomheden allerede 
fungerer fornuftigt. Disse kriterier skal være til stede, da den forventede rente på disse lån menes at 
skulle ligge på omkring 10 procent. 
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Overnævnte skal altså være med til at give iværksætterne den længeønskede kapitalmæssige 
håndsrækning fra staten. Men der kan også argumenteres for, at denne nye lånetype er en barriere 
for iværksættere, da en af betingelserne for disse nye lån er, at der skulle fremskaffes samme 
størrelse kapital fra anden side, altså et banklån, før der kan lånes gennem denne nye udlånsmetode. 
Derfor kan dette betegnes som en barriere, da der tidligere er blevet redegjort for bankernes 
tilbageholdning af risikofyldte udlån, som det må siges at være, når der lånes ud til iværksættere 
med ønske om at starte virksomhed. Bankernes villighed til at lave risikofyldte lån er siden 
finanskrisen faldet til et af de laveste niveauer i Europa (Arre, 2012). Dette er på trods af, at der i 
denne femte bankpakke ligeledes også er blevet uddelt millioner til vækstkautioner, der ellers skal 
sikre banker mod tab på udlån til små og mellemstore virksomheder (Sørensen, 2013).     
Ovennævnte kan altså tyde på, at det er bankernes klemme på deres udlån, der er med til at stille en 
barriere op for iværksætteri. Dette bliver omtalt som en kreditklemme. Kreditklemmen er opstået 
som følge af finanskrisen, og til en hvis grad af de bankpakker der blev lavet før bankpakke 5, 
grundet disse bankpakkers fokus på at få stabiliseret den danske finanssektor. Altså har ovennævnte 
været med til at forstærke en finansiel barrier, selvom det var den modsatte effekt der var ønsket. 
Fokus har siden finanskrisen ligget på at skabe et solidt finanssystem med vægt på bankers soliditet 
og likviditet, altså deres evne til at overleve på lang sigt (Kirketerp, 2013). 
Med udviklingspakken har staten prøvet at få gang i hjulene i iværksætteri igen, der ellers har været 
hårdt ramt under finanskrisen (Sørensen, 2012). Denne metode, hvorpå staten prøver at pumpe 
penge ud i samfundet ved en slags investeringer og derved prøve at skabe vækst, bliver forklaret 
med Keynes multiplikatoreffekt, hvor staten prøver at frembringe vækst med offentlige 
investeringer. Visse forskelle skal dog nævnes. Normalt pumper staten penge direkte ud i et givende 
projekt som eksempelvis en ny Femern-forbindelse. I tilfældet med bankpakkerne bliver midlerne 
til investeringer kørt gennem bankerne, og det er her, det  kan blive problematisk. På den ene side 
ønsker staten vækst og en lavere arbejdsløshed via bankpakke fems kapitaludvidelse til blandt andet 
vækstfonden. Men som nævnt kan dette kun ske, hvis bankerne er villige til at lave risikofyldte 
udlån. 
”Bankerne låner gerne ud til sunde og kreditværdige virksomheder. Men det er ikke bankernes 
opgave at tage store risici. Derfor er det nødvendigt, at en iværksætter rejser risikovillig kapital fra 
andre end banken. Det kan både være iværksætteren selv eller private investorer, der på den måde 
'lægger hånden på kogepladen'.” (Arre, 2012) 
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Derfor kan der argumenteres for, at ved at lave strengere krav til bankernes likviditet, opstilles der 
indirekte en barriere fra statens side. Dette ses blandt andet med bankpakke seks, hvor der igen 
stilles krav til bankernes ovennævnte likviditet, hvilket fører til, at bankerne bliver mere 
tilbageholdene med deres udlån, der ellers skulle fremmes med udviklingsbankpakken.    
Den økonomiske politik, der føres fra statens side, ligger altså op til en ekspansiv finanspolitik hvor 
der bliver pumpet penge i det økonomiske system, dog via lån som tilfældet med blandt andet 
Vækstfonden, som multiplikatoreffekten forklare har en positiv effekt på den samlede 
samfundsøkonomi.  
Som nævnt under økonomiske politikker har den danske stat ud over finanspolitik også flere 
muligheder for at fremme iværksætternes tilgang til kapital, men grundet det tætte samarbejde i EU 
er flere af disse ikke særligt anvendelige. Dette gælder især valutapolitik, handelspolitik, 
pengepolitik og indkomstpolitik. 
En ændring af strukturer i det danske samfund ville givetvis kunne have en gavnende effekt med 
hensyn til, at gøre det nemmere for iværksættere at fremskaffe kapital. Under strukturpolitik ligger 
også forbehold om ændringer af strukturer for at fremme finansiering (Jensen et.al., 2010). Især 
strukturen i det offentlige system og dens fokus på små og mellemstore virksomheder er blevet 
kritiseret. 
 
”Det system, vi har i dag, fungerer ikke. Bankerne har smækket kassen i, og de offentlige midler er 
vanskeligt tilgængelige. Der er hårde betingelser og dyre renter.” (Arre, 2012) 
 
Ifølge kritikerne skal staten fokusere mere på finansiering direkte til iværksættere i stedet for at køre 
det over bankerne. 
 
”This shows that during economic downturn, when banks’ lending is constrained by their capital 
base, is when governments should increase their support of entrepreneurs, because in periods of 
economic growth, banks will supply sufficient capital to good entrepreneurs.” (Langer, 2014) 
 
Konklusion på del 3 
 
Med udviklingspakken har man fra staten side forsøgt at skabe incitament for, at iværksættere kan 
få bedre adgang til kapital, men da man også samtidige stiller højere krav til bankerne, med hensyn 
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til at skabe solid likviditet, kan den ellers gode intention også blive tolket som en barriere, da det ser 
ud til, at der bliver skabt en kreditklemme, som hindrer kapitalen fra staten til at nå iværksætteren 
og forårsager derved en opbremsning af multiplikatoreffekten. 
 
Del 4: De nye finansieringsmuligheder 
 
I foregående afsnit blev iværksætterens finansieringsudfordringer som følge af finanskrisen gjort 
klart. Banken som den traditionelle kilde til kapital er ikke længere den gode mulighed for 
iværksætteren, som under alle omstændigheder har brug for kapital til at finansiere sine innovative 
aktiviteter og virksomhedsopstart. De finansielle barrierer har derfor presset iværksætterkulturen til 
at søge efter alternative løsninger at skaffe kapital på for at overkomme de omtalte 
finansieringsudfordringer, hvilket dette afsnit vil belyse. 
 
De to mest udbredte – og derfor også mest omtalte – alternative finansieringsmuligheder er business 
angels og crowdfunding. Ingen af disse er fremkommet som svar på finanskrisen, men har derimod 
været eksisterende forinden. Dog har finanskrisen været stærkt medvirkende til det voksende fokus 
på andre finansieringsmuligheder, hvorfor disses potentiale er blevet markant udviklet til at kunne 
rumme den stigende interesse fra iværksættere. Business angels og crowdfunding er to vidt 
forskellige måder at forsøge at skaffe kapital på med hver deres styrker, svagheder og målgrupper, 
hvorfor de bliver uddybet i hver deres afsnit (Virk. Startvækst) (Jensen). 
 
Fælles for de nye finansieringsmuligheder er dog, at man ved deres anvendelse går uden om staten, 
bankerne og realkreditinstitutterne. At man kan stille sikkerhed er ofte et krav for at kunne optage 
lån, hvilket kan være muligt efter først at have gjort brug af de alternative metoder for 
kapitalfremskaffelse. 
 
Business Angels 
 
Business angels er private investorer, der investerer kapital i iværksætteres projektudvikling og 
virksomhedsopstart. De har typisk en baggrund som tidligere iværksættere og virksomhedsejere, 
hvormed de nu har en stor kapital ved salg af deres virksomhed (DVCA). I kraft af deres baggrund 
som tidligere iværksættere har de erfaring og viden, som ikke kan tilegnes på andre måder end ved 
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selv at have gebærdet sig med succes inden for iværksætteri og virksomhedsopstart og –drift (ibid). 
Den klare fordel ved som iværksætter at få en business angel som investor er, at de ikke kun 
bidrager med kapital men med denne unikke erfaring. Denne faktor er ikke indlejret i andre omtalte 
former for finansieringsmuligheder. Bidrag fra business angels er dog ikke en engangsaffære men i 
stedet et flerårigt samarbejde. Engagementet og kapitalindskuddet er ikke gratis, og en business 
angel vil som gengældelse skulle have ejerandel og ofte en plads i en evt. bestyrelse. Ved 
samarbejdet med en business angel giver man derfor afkald på at være egenrådig med ansvar for sin 
egen virksomhed, idet en del af indflydelsen er blevet givet væk. Dette kan både være en styrke og 
en svaghed (ibid). 
 
Business angels er dog ikke en finansieringsmulighed, der er lige oplagt for alle iværksættere, idet 
de ofte er kræsne og meget målbevidste i deres valg af projekter. Det kræver en anden kaliber af 
forarbejde af iværksætteren inden mødet med den umiddelbart interesserede business angel i 
forhold til andre former for kapitalfremskaffelse, da der i denne sammenhæng blandt andet skal 
kunne fremlægges en forretningsplan og vision, der er langtidssikker (ibid).  
 
Crowdfunding 
 
“Med udviklingen inden for crowdfunding er der opstået en demokratisering på markedet. Banker 
og investorer er ikke længere gatekeepere for iværksætteres gode ideer.” (Saxberg, 2014) 
 
Nødvendigheden af adgangen til risikovillig kapital for iværksættere er gennem projektet blevet 
tydeliggjort. De traditionelle finansieringsmuligheders tilbageholdenhed som følge af finanskrisen 
har vanskeliggjort tilgængeligheden til denne risikovillige kapital. Som Schumpeter udtrykker det, 
er iværksætteren ikke risikobærer, men det er den, der investerer i iværksætterens projekt derimod. 
Denne udfordring ved at skulle finde investor med villighed til at påtage sig risikoen har 
iværksætteri løftet sig over ved anvendelse af crowdfunding, idet crowdfunding tilvejebringer 
kapital til iværksætterens projekt uden en investor som risikobærer. Dette kan lade sig gøre på 
grund af crowdfundings unikke opbygning, der er udarbejdet efter mottoet ’mange bække små’. 
Crowdfunding fungerer kort sagt ved, at iværksætteren fremviser sit projekt offentligt via en af de 
efterhånden mange crowdfundingplatforme, hvorefter det er muligt for alle interesserede at skyde 
penge i det givne projekt. Disse bidrag skal ikke forveksles med investeringer, da der ikke på nogen 
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måde gives en del af projektets mulige fremtidige profit, men motivationen for at donere penge er 
derimod et ønske om, at projektet vil se dagens lys – det er derfor vigtigt at kunne fremstille 
projektet konkret og præcist, da det skal kunne skille sig ud i mængden af projekter, der bliver vist 
på den almene befolknings computere. Projektets ophavsmand skal ved oprettelse af projektets 
kapitalindsamling angive et realistisk mål for indsamlingen inden for en given dato i nær fremtid, 
hvorved projektet kan blive realiseret. Det unikke ved crowdfunding, hvori den kapitalmæssige 
risikofyldte del af iværksætteri ikke er til stede, sker ved, at i så fald målet for indsamlingen ikke 
bliver nået, bliver den allerede indsamlede kapital givet tilbage til de mennesker, der donerede dem. 
Selvom crowdfunding ikke er en helt ny opfindelse, er den fra nyere tid, hvorfor Schumpeter i hans 
teorier ikke tog højde for denne slags mulighed for som iværksætter at skaffe kapital. Han beskriver 
derimod, hvordan iværksætteren skal få forbrugernes opmærksomhed og overbevise dem til at 
bruge en del af indkomsten på produktet, efter iværksætteren er indtrådt på markedet. Denne 
beskrivelse kan siges at være blevet vendt på hovedet, idet forbrugerne og kunderne nu har 
mulighed for at være med til at bringe et spændende projekt til live. 
 
At initiativet nu er lagt ud til mulige forbrugere giver andre fordele end at kunne rejse kapital. Hvis 
projektet fanger interesse, kan opmærksomheden hurtigt vokse og sprede sig til flere mennesker og 
måske endda medierne, helt uden PR-omkostninger for iværksætteren. Crowdfunding kan derfor 
anvendes som en form for markedsanalyse, idet det hurtigt bliver gjort klart, om folk er 
interesserede, og om kunderne er der. Undersøgelse af markedet er et vigtigt aspekt i brugen af 
crowdfunding. 
 
Der skal dog gøres opmærksom på, at der kan være ulemper ved crowdfunding. Af de mere 
organisatoriske forhold, der er vigtige ikke at negligere, kan arbejdsbyrden ved at offentliggøre sit 
projekt og løfterne til sine støtter nævnes (Saxberg, 2014). En ulempe, som ofte ikke er med i 
iværksætterens overvejelser inden brugen af crowdfunding, er, hvilke finansieringsmuligheder, der 
bliver lukket, hvis der ikke er nok opbakning til projektet på crowdfunding, og det derfor ikke når 
indsamlingsmålet. En finansieringsmulighed, der ofte ikke er til stede som en mulighed i et sådan 
tilfælde, er at forsøge at skaffe kapital via business angels, hvilket må siges at være logisk, idet 
business angels investerer i projekter, der har vækstpotentiale og et fremtidigt kundegrundlag (DR 
Penge, 2014). 
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Konklusion på del 4 
 
På grund af finanskrisens hæmning af de traditionelle finansieringsmuligheder er alternative 
finansieringsmuligheder blevet mere og mere almindeligt i iværksætterkulturen. De to mest 
udbredte af slagsen er business angels og crowdfunding, som på trods af deres grundlæggende 
forskellighed begge går uden om statens indblanding. 
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Diskussion 
 
Staten har, som tidligere omtalt, forsøgt via bankpakke 5 (udviklingspakken) at komme 
iværksætterne til gode med bedre finansieringsmuligheder. Men diverse bankpakker kan dog selv 
være med til at bremse mulighederne for finansiering grundet stadig højere krav om likviditet i 
finanssektoren. Det kan derfor diskuteres, om der bliver gjort nok for iværksætteri via denne førte 
politik for at skabe endnu mere udlånsincitament hos bankerne, eller om der måske skal kigges en 
anden vej for at få pengene fra staten ud i samfundet. 
Dette har resulteret i, at staten ikke længere er den største udbyder af opstartskapital til 
iværksættere, men at der derimod er kommet nye alternative finansieringsmuligheder i form af 
crowdfunding og business angels. 
Konsekvensen af dette er, at iværksætter ikke længer ser bankerne som en udlånings mulighed, men 
derimod først kommer ind, når den enkelte iværksætter har fået skabt sig en fornuftig forretning, der 
enten giver afkast eller har en eller anden form for aktiv der kan tages lån i. Dermed mister 
bankerne sin rolle som den i høj grad havde før finanskrisen, nemlig som katalysator for vækst. 
Dette skal dog nødvendigvis ikke ses som en negativ ting, men måske i højere grad som en ændring 
i den finansieringsstruktur, der har været før i tiden. Denne “nye” struktur, hvor bankerne ikke 
længere er en del af opstartsfasen hos iværksættere, har flyttet fokus over på de 
finansieringsmuligheder, der går uden om bankerne og derved også staten. Dette vil på lang sigt 
betyde, at de iværksættere, der evner at få deres ideer finansieret af enten business angels eller 
crowdfunding, vil have lettere ved at få banklån, da den risikofyldte del af det at være iværksætter 
(opstartsfasen) er blevet varetaget af private hænder. 
På kort sigt er disse nye finansieringsmuligheder med til at skille de “dårlige” ideer/iværksætter fra, 
da man via crowdfunding henvender sig direkte til marked og derved får et konkret feedback på om 
folk gider at bruge deres penge på det produkt, man ønsker at sælge til dem. Ydermere kan business 
angels også være med til både at sørge for startkapital, men også være med til at planlægge en 
forretningsplan, der på den måde også gør det nemmere at fremskaffe yderligere kapital via 
bankerne, da man nu både har kapital i form af likvider, men i ligeså høj grad også erfaring. 
Denne erfaring, som der kommer fra især business angels, skal også være med til at holde flere 
iværksættere i live igennem deres første år, så man kan undgå den høje “dødelighed” blandt 
iværksætter. 
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Det er også relevant at tage fat på det strukturpolitiske og det finanspolitiske aspekt af statens 
påvirkning på iværksætteri for at se, om den danske stat har gjort tilstrækkeligt for at understøtter 
iværksætteri. Igennem analysedelens første dele er det blevet fremlagt at for at kunne skabe en god 
iværksætterkultur, skal der fokuseres mere i uddannelsessystemet, på at skabe gode rammer for 
iværksætteri i form af målrettet uddannelser og en anerkendelse af iværksætteri som en karrierevej. 
Dette ville fra statens side kræve en strukturændring at uddannelsessystemet for at kunne fremme 
iværksætteri. Denne strukturændring kan allerede siges at være i gang, idet der er en aktuel 
udvikling mod mere og mere implementering af iværksætteri og entreprenørskab i de videregående 
uddannelser. Ovennævnte strider imod Joseph Schumpeters tanker om, at man ikke skal anerkende 
iværksætteri som et erhverv. 
Iværksætteren spiller som nævnt en større og større rolle i samfundsøkonomien, derfor er det vigtig, 
at de får de rigtige rammer at agere inden for fra statens side af. Her kunne det blandt andet fra 
statens side være relevant at kigge på bureaukrati ved iværksætteri, og hvordan det danske 
skattesystem er sat sammen i forhold til iværksætteri. 
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Konklusion 
 
Iværksætteri er en vigtig faktor i forhold til at påvirke den danske samfundsøkonomi positivt i form 
af vækst og beskæftigelse, som har været ekstra nødvendigt under og efter finanskrisen, men også 
ved muligheden for at kunne opretholde de danske velfærdsgoder. Dette ses tydeligt gennem den 
eksponering, som dette emne har fået i medierne siden finanskrisen. 
Som belyst under analysen skal der skabes bedre understøttelse af finansiering af kapital til 
iværksættere. Der skal derfor ske flere risikovillige udlån, som blandt andet kan komme gennem 
Vækstfonden, som den danske stat er med til at bidrage til.  Men qua de mange bankpakker med 
fokus på at solidere den dansk finansielle sektor, kunne det godt konkluderes, at staten er en 
barriere for iværksætteri. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet det ud fra dette projekt kun er deres 
finanspolitiske tiltag, der er blevet en hæmsko for iværksætteri. Statens strukturpolitiske tiltag har 
derimod på nogle områder formået at indarbejde en understøttelse af iværksætterkulturen. Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved, at der på uddannelsesområdet bliver inkorporeret mere og mere 
undervisning i iværksætteri og entrepreneurship, som er med til at give fremtidens iværksættere de 
innovative og forretningsmæssige kompetencer til at formå at skabe succes. Denne succes skal ikke 
kun ses som en personlig succes for iværksætteren, men vil også blive en succes for det danske 
samfund på den lange bane på grund af den positive effekt, iværksætteri har på samfundet som 
helhed. 
På det finansielle private marked for udlån, hvilket bankerne er en stor del af, og som staten også 
påvirker via bankpakker, er de finansielle barrierer blevet større, og der er dermed blevet skabt en 
kreditklemme, der rammer iværksætterne hårdt. 
Derfor er iværksættere blevet nødsaget til at finde andre måder at fremskaffe kapital på, og her viser 
business angels og crowdfunding sig at være nogle af de bedste alternative 
finansieringsmuligheder. Disse nye kapitalfremskaffelsesmetoder stiller store krav til 
iværksætteren med hensyn til fremtidsudsigter i form af forretningsplaner. Fordelene ved brugen af 
disse nye kapitalfremskaffelsesmetoder er unikke for hver af dem, men fælles for dem er, at de 
overgår fordelene ved at tage et banklån. Crowdfunding kan blandt andet bruges som en form for 
markedsanalyse, idet de muligheder og forbrugernes interesse, der er på markedet for 
iværksætterens produkt, undersøges, inden projektet bliver en realitet. Hvis dette marked dog viser 
sig ikke at eksistere, vil iværksætteren være udfordret ved andre måder at skaffe kapital på, og 
business angels vil i et sådan tilfælde ikke være en mulighed. Business angels bidrager ikke kun 
med kapital men også med erfaring, viden og støtte. Fordelene ved disse to alternative 
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finansieringsmuligheder skiller sig ud fra de traditionelle finansieringsmuligheder i form af lån. Det 
kan derfor konkluderes, at de finansielle barrierer, iværksættere har mødt siden finanskrisen, har 
været medvirkende til en åbning for en interesse i at finde andre måder at skaffe risikovillig kapital 
på, hvilket har resulteret i en udvikling af alternative nytænkende finansieringsmuligheder, som på 
flere måder giver flere fordele – selv set i det perspektiv, at de traditionelle finansieringsmuligheder 
var tilgængelige uden barrierer. 
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Perspektivering 
 
Dette afsnit omhandler, hvordan man videre kunne undersøge projektets problemstilling. Foruden 
de finansielle barrierer, som er projektets undersøgende spørgsmål, kunne de sociale 
barrierer/aspekter for en iværksætter undersøges. Til at besvare denne opgaves problemstilling 
bliver Joseph Schumpeters teori om kreativ destruktion og iværksætteren som det innovative 
element i økonomisk udvikling benyttet i en økonomisk tilgang. Jf. afsnittet omkring fravalg af 
fagområder bliver det beskrevet, at Joseph Schumpeter er en sociologisk økonom. Hvis opgaven 
havde taget udgangspunkt i Joseph Schumpeters sociologiske teori, havde fokusset ligget på, 
hvordan individet som person drives til iværksætteri. 
Ved at undersøge de sociale barrierer for iværksætteri, kunne det være relevant at undersøge, hvilke 
sociale incitamenter, der ligger baggrund til, at en iværksætter vælger at tage springet og stå på egne 
ben ved at starte egen virksomhed. Dette kunne undersøges med en kvalitativ tilgang, hvor 
interviews med iværksættere for at høre om hans/hendes forudsætninger for iværksætterdrømmen, 
kunne være den bærende empiri. Her kunne man få indblik i iværksætterens sociale relation i 
forhold til hans/hendes familie med henblik på, om personen ville være mønsterbryder på et fagligt 
samt økonomisk plan. Dette kunne også lede tilbage til holdningen om lønmodtagerkulturen, da 
familien med stor sandsynlighed nok inkorporere med dette. 
Da lønmodtagerkulturen er en meget inkorporeret tankegang i den danske kultur, eftersom 
danskerne er opdraget med at skulle finde et arbejde i stedet for selv at være innovative og skabe 
deres eget firma, kunne en videre undersøgelse med baggrund i dette projekt være, hvordan 
iværksætterkulturen er aktuelt, og hvordan den håndterer lønmodtagerkulturens modsatrettede 
normer. 
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